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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻤـﻲ در -، ﭼﻬـﺎر ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔـﻲ ﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار اراﺿـﻲ و آب در اﻳـﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣ 
ﻧﻈﺮ ﺳـﻨﺠﻲ  ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رو در رو ﻃﺮاﺣﻲ و 
 ﻃـﻲ  ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﺧـﺎك و آب و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران  ﻣﻄﻠﻠﻌـﻴﻦ از روﺳـﺘﺎ، ﻛـﺸﺎورزان،  ﺣـﻮزه ﻣﺘـﺸﻜﻞ از از ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﻳﻦ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎراداﻳﻤﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831-78ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در اﻳﺮان ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي  در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﭘـﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ . ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺪاع و ﻧﻮآوري ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اراﺿـﻲ و . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارزﺷﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻬﺎي ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ آب ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﻴﺎء و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﻨﺎورﻳ 
 ﻣـﺸﺎرﻛﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب ﻜﻤﺮاﻧﻲﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻓﻨﺎوري در ﮔﺮو دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣ . ﻣﻲ دﻫﺪ 
ي اراﺿـﻲ و آب ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ . ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﺎن اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻮري اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري اﺳﻼﻣﻲ و اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﮔﺮا ﻛﻪ ﻣﺮدم را در درك و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ 
ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻨـﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗـﺴﺖ از ﻋﻠـﻮم ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ ﺧـﺎك و آب ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺣﻴـﺎء .  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻳﺎريﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 ‛ﺳـﺒﻚ دو ’ و  ﻧﺮﻣـﺎل ﺎاﻳـﻦ ﻋﻠـﻢ ﭘـﺴ .  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار را ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي ﻣﻠﻬﻢ از اﺳﻼم 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﺎن و ارﺗﻘﺎء راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻠـﻢ و  ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻤﻮدندﻣﻜﺮاﺗﻴﺰه ﻧ 
 و ﻧـﻮﻋﻲ از ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ آﻳﻨـﺪه اراﺿـﻲ و آب ﺑـﺎ ﻤﻮده را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧ ﭘﮋوﻫﺸﻲﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و 
  .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ را در ﻛﻨﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ ‛رﻫﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ’و ﻳﺎ ‛ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮارﺷﺘﻪ اي’ﻋﻨﻮان 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدي ﻛـﻞ ﻧﮕـﺮ و     
ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺗـﺪوﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
  ر اراﺿﻲ و آب در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺮان اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪا
ﺗﻮاﻣـﺎن ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي ﻛـﺸﺎورزي، ﻗـﺴﻤﺖ اول اﺑﺘـﺪا ﺗﻜﺎﻣـﻞ 
 ﻢـ در ﭘﺎرادﻳ دﻳﻨﻲ-ﻼﻗﻲـﻫﺎي اﺧ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارزش 
ﺳﻨﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬار ﺑﻪ ﭘﺎرداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑـﺴﺘﺮ 
  ﻄﺢـﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳـ ﻓﺳﭙﺲ. اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﺟﻬﺎن در ﭘﺎﺳﺦ   
 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﺑـﺎب ﻣﺮور ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻧﻲ اﻟﻦ در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎﺋﻲ ﺟﻨﻮب، اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ و ﻧﻘـﺪ دﻳـﺪﮔﺎه ﺗـﻮﻧﻲ اﻟـﻦ در ﻣـﻮرد از 
 ل ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻋﻼﺋـﻢ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب، اﻳﻦ ﺳﻮا 
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﻲ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در اﻳـﺮان دﻳـﺪه 
  ﻣﻲ ﺷﻮد و راه ﻏﻴﺮ اروﭘﺎﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب
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  . در اﻳﺮان ﻛﺪام اﺳﺖ
آﻧﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻮﺳـﺎزي ﺻـﻨﻌﺘﻲ   
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻤﺎﻛﺎن راﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻋﻼﺋﻢ و 
 0991ﭼﺮﺧﺶ ﺑـﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ از دﻫـﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﻲ از 
ﻣﻴﻼدي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧـﺪ اﻳـﻦ ﭼـﺮﺧﺶ ﺑﻄـﻮر 
ﻣﺘـﻮاﻟﻲ در ﺳـﻪ ﺣـﻮزه اﺻـﻼﺣﺎت اداري، وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و 
ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري ﻇﻬـﻮر و ﺑـﺮوز ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ . اﺳﺖ
ﺘـﺪاي راه ﺧـﻮد ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ در اﺑ 
ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﺗﻜﻨﻴﻜ ــﻲ ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿ ــﻲ و آب را در 
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤـﻮده و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و 
دﻳﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷـﺮاﻳﻂ -ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﻲ 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬﻛﻮرﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
 ﺑـﺎ ﺑﻌـﻼوه ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺣـﻮزه اراﺿـﻲ و آب  
ﻋﻼﺋﻖ، ارزﺷﻬﺎ و ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ، ﻛـﻪ 
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ 
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳـﺪار اراﺿـﻲ و آب از اﻫﻤﻴـﺖ 
وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ از اﺑﺘﺪا در 
 ﺑـﺎ  ﻟﺬا ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧـﺴﺖ ﺗـﺎ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد 
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻈﺮي و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﺠﻲ از ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﺣـﻮزه اراﺿـﻲ و آب، 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب 
ﺗﺎ ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻈـﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﭼـﺎرﭼﻮب 
  .ﻲ اراﺿﻲ و آب در اﻳﺮان ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮددﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑ
  ﺳﻮاﻟﻬﺎ و روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ در   
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﻮاﻻت ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻈـﺮي ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻗـﺴﻤﺖ اول ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
ﻨﻔﻌ ــﺎن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻛ ــﺸﺎورزان، ﻣﻄﻠﻌ ــﻴﻦ روﺳ ــﺘﺎ، اﺻ ــﻠﻲ از ذﻳ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎك و آب، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒـﻪ 
اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ . ﻛﺸﻮري در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻓـﻮق در ﺷـﺶ ﻣﺤـﻮر زﻳـﺮ 
  :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿـﻲ و آب و  .1
  ﻤﺒﻮد آب در اﻳﺮانرﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﻛ
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺎﻳﺪاري در اﻳﺮان .2
اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن اراﺿﻲ و آب  .3
 در اﻳﺮان
ﻋﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺠـﺎد ﺑﺤـﺮان و  .4
 ﺑﺨﺸﻲ از راه ﺣﻞ ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان
ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎ و اﻣﻴـﺪﻫﺎ ي ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن، ﻧﻘـﺶ  .5
دوﻟ ــﺖ، ﻳﻜﭙﺎرﭼ ــﻪ ﺳ ــﺎزي اراﺿ ــﻲ و ﻧﻬﺎدﻫ ــﺎي 
 روﺳﺘﺎﺋﻲ 
ش ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺧﻼق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﮕﺮ .6
 و ﻛﺸﺎورزي
ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻫـﺎي ﻓـﻮق، ﭼﻬـﺎر   
ﻛﻤﻲ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣـﺸﺘﻤﻞ -ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ 
ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ رو در 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ7831 و 6831رو، ﻃﺮاﺣﻲ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزان و ﻣﻄﻠﻌـﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ   
 اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اراﺿﻲ، آب، ﻛﺸﺖ، 41روﺳﺘﺎ 
اﻗﻠﻴﻢ، ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺳـﻪ روﺳـﺘﺎ 
 ﻛـﺸﺎورز و ﻳـﻚ 4ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﻮع اﻧﺘﺨﺎب و در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ 
 ﻣﻄﻠـﻊ از 04ﺸﺎورز و  ﻛـ651ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌـﺎ 
 ﻛﺎرﺷـﻨﺎس 49. وﺿﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﺧﺎك و آب در دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه ﻣﻠـﻲ ﻋﻠـﻮم ﺧـﺎك اﻳـﺮان و 
ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔ ــﺮاﻧﺲ ﺑ ــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ آﺑﻴ ــﺎري ﻣ ــﺸﺎرﻛﺘﻲ و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب، ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
روﺳ ــﺘﺎﺋﻲ، دﻓﺘ ــﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬ ــﺎي ﺑﻬ ــﺮه ﺑ ــﺮداري وزارت ﺟﻬ ــﺎد 
  .ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﭘ
 ﻧﻔﺮ از ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻣﻄﻠﻌـﻴﻦ ﻋـﺎﻟﻲ رﺗﺒـﻪ 21 ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  
ﻛﺸﻮري در ﺣﻮزه آب و ﺧﺎك ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑـﺎ 
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎراداﻳﻤﻬﺎي ﺳﻪ 
ﻧﻈـﺮات ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﮔﺎﻧـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 
ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ در اﻳـﺮان ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي 
 ﻣﻘﺎ ﻟ ــﻪ ﻗ ــﺴﻤﺖ اول 1ﺑ ــﻪ  ﺷ ــﻜﻞ)ﺗ ــﺪوﻳﻦ  ﮔﺮدﻳ ــﺪ
  ( .ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺷﻮد
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻌـﺎن :ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ
ﻛﺸﺎورزان، ﻣﻄﻠﻌـﻴﻦ از روﺳـﺘﺎ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺧـﺎك و :ﺷﺎﻣﻞ
   آب و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ   
داﺧﺘـﻪ و ﺗﻮاﻓﻘﻬـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈـﺮات ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﭘﺮ 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﭘـﺎراداﻳﻢ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ و 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار اراﺿﻲ و آب ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اراﺿـﻲ و آب و ﻋﻠـﻞ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز ﻛﻨـﻮﻧﻲ 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب در اﻳﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﺪي در رژﻳﻢ ﺑﻬـﺮه   
زﻣﻴﻨﻲ و اﻟﮕﻮي اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿـﻲ را ﻛـﻪ ﺑﺮداري از آب زﻳﺮ 
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻨﺎوري ﻗﻨﺎت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴـﻖ و ﻧﻴﻤـﻪ 
ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳـﻬﻢ ﺑـﺮي ﺑـﺎ ﺧـﺮده 
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 ﺷﻤﺴﻲ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣـﻲ 04ﻣﺎﻟﻜﻲ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ دﻫﻪ 
ﺣﺎت ارﺿـﻲ را ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﺨـﺶ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران اﺻـﻼ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻬﻤﻲ از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن ﻛـﺸﺎورزي و ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن ﺳﻴـﺴﺘﻢ آب و 
  . اراﺿﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮﭼـﻪ اﺻـﻼﺣﺎت ارﺿـﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران   
ﭘﺎﻳـﺎن دادن ﺑـﻪ ﺑـﻲ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ارﺑﺎﺑـﺎن ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻮد، ﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﺎ 
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ دوﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرگ 
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه، از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺸﺎورزي و ﮔﺴﺴﺖ 
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﺶ از . ﻣﺮدم از ﻃﺒﻴﻌﺖ را داﻣﻦ زد 
ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﺋﻲ ﻧﻬﺎده، ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ 
آﻏﺎز و ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻧﻬﺎده، ﺑـﻪ 
 ده ﻋﻠـﺖ زﻳـﺮ ﺑـﺮاي در ﻣﺠﻤـﻮع . ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران 
  .ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ
   ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ-1
 ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮ -2
  ﺑﺮاي ﻏﺬا
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﮕـﻮي ﻣـﺼﺮف و ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ در - 3
  دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
راﺿـﻲ و  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻮزه ا -4
آب و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻨـﺎوري و ﻏﻔﻠـﺖ از ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي 
   اﻗﺘﺼﺎدي –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي و -5
  ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
   ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ-6
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي -7
  ﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻧﺎﭘ
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎ و ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ﻛـﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد -8
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ - 9
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 اﻧﺤﺮاف و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻏﻔﻠﺖ از ارزﺷﻬﺎي دﻳﻨﻲ در -01
  ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ
ﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺮاﺋﻂ  ﻋﻠﻞ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬ   
ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﮕﺎه ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮز 
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺮدم و ﻛﺸﺎورزان و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي 
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف و ﺷﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﻤﮕـﺎم . ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ در ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه 
ﻧﺠـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈﻴـﺮ اﻳـﺮان ﻣﺘﺤﻤـﻞ ر
دوﭼﻨـﺪان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ 
  . ﻧﻮﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ اراﺿﻲ   
و آب ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟـﺴﺘﺠﻮي راﻫـﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻳﻦ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳـﺪار 
  .اراﺿﻲ و آب را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
   ﻣﻮاﻧﻊﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و: ﭘﺎﻳﺪاري
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﮕـﺮش   
ﻣﺜﺒﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در 
ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﭘـﺎراداﻳﻢ . ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻴﺴﺖ 
در اﻳـﺮان ( ﺳﻨﺖ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿﻲ و آب 
زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان از ﻧﻈـﺮ 
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳـﺪاري 
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﻳﺸﺎن ﻓﺎز ﺻﻨﻌﺘﻲ . و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ 
ﺷﺪن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه، اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺗـﺪرﻳﺠﻲ را ﺑـﻪ 
  . ﻣﻴﻼدي ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ09ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺪاري از دﻫﻪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﻳـﺪاري اﺑﻬـﺎم   
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ . ر ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﺧﻮد ﻣﻔﻬـﻮم ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ د
اري را در اﺻــﻄﻼح ﻋﻠﻤــﻲ آن درك        ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﭘﺎﻳــﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻛـﺸﺎورزان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﻋﻤﻠـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﺪاري آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران دﭼﺎر اﺑﻬـﺎم در اﺟـﺮاء و 
اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻧﮕـﺮش در ﻣﻴـﺎن . اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻗﺎﺑـﻞ درك اﺳـﺖ، ﭼﺮاﻛـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺧـﻮد ﻣﻔﻬـﻮم ذﻳﻨﻔﻌـﺎن 
ﭘﺎﻳﺪاري در ادﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺮان ﺟﺪﻳﺪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط آﻧﺴﺖ، ﺣﺎل ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي   
راه ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﺮار دارﻳﻢ، ﻻزم اﺳﺖ از اﺷﺘﺒﺎه اﺗﻔـﺎق 
 ﻣـﺪل ﻛﭙـﻲ ﺑـﺮداري از ’اﻓﺘﺎده ﻃﻲ دوران ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻳﻌﻨﻲ 
 ‛ﻏﺮﺑﻲ و اﺟﺮاي آن ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران اﺷـﺎره . اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد 
داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻛـﺸﻮر 
اﻣـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ  ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻧﻌﻲ در ﻋﻤﻞ اﺟﺮاي اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣـﻮا 
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ و اﺻـﻮل . ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺧﺎك و ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي ﺧـﺎك ﻧﻈﻴـﺮ 
آﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﻴﻜﻦ اﻳـﻦ اﻋﻤـﺎل را 
  .رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﻣﺘﻨـﺎع وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘـﺼﺎدي   
 ﻣﻘـﺮون آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﺻﻮل درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاﻳﺸﺎن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﻪ اﺟﺮاﺋـﻲ ﺷـﺪن اﺻـﻮل . ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛـﺸﻮر ﺗﺮدﻳـﺪ داﺷـﺘﻪ، ﻋﻠـﺖ 
ﻋﻤ ــﺪه آﻧ ــﺮا ﺑﺨــﺸﻲ ﻧﮕ ــﺮي و ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳ ــﻲ در 
 و ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
داﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻫـﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻲ ﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕ 
ﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗ 
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اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ازﺟﻤﻠـﻪ . اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﺗﺤﻘـﻖ ﭘﺎﻳـﺪاري وﺟـﻮد دارد 
ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ و 
ﻋﺪم اداﻣﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ارﺗﺒﺎط 
ﻓﻘـﺪان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي و . ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﻠﻴـﺖ آن از 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در . ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻨﺎر ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﮕﺎه ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدن ﻧﮕﺎه و داﻧـﺶ و از ﺑﺎﻻ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴـﻚ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋـﻲ 
ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﮔﺮدد
ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﻂ دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﻮﻧﻲ . ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﺪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب اﺻـﻮﻻ اﻟﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘ 
  .ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ و آب ﺳـﻨﺘﻲ و 
  ﻣﺪرن 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ   
اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎء ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳـﻨﺘﻲ و 
ﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳ  ـ. ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮآﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻣﺰاﻳـﺎ 
و ﻣﻌﺎﻳﺐ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﻲ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻨﺪو ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﻲ ﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ راﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه 
  .ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ و ﺑﺪﺑﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺧﻮﺷــﺒﻴﻦ ﺑ ـﻪ اﺛ ــﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي   
ﻢ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿﻲ و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ واﻗﻔﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘ 
آب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺟـﺎري اراﺿـﻲ و آب 
ﻛﺸﺎورزان و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ از روﺳﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴـﻖ دو . ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﻴﻮب 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﺪرن 
ي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﺒـﺎرت از ﻛـﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮا . ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد 
ﻛﺸﺎورز و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ 
از )در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻛـﺸﺎورزي در ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد دو ﺟﺎﻧﺒـﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻛﻴـﺪي ﺑـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑﻠﻌﻜﺲ 
. اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺸﺎورزان اﺳـﺖ 
 و آب ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳـﺪار اراﺿـﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري در ﻓﻨـﺎوري ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي . ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ، ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻛـﺸﺎورزان ﻗـﺮار دارﻧﺪﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻠﻔﻴـﻖ 
از . ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ﺑـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﺎورزان ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ آﻧﻜـﻪ 
ﺳﻨﺘﻲ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻪ و روﺷـﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻲ را ﺑﻬﺘـﺮ از 
اﻣـﺎ . ﻣﺪرن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓـﺪار ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﻨﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺸﺎورزان ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛـﻪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ آﺷـﺘﻲ ﺑـﻮده، 
روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺑـﺰرگ زراﻋـﻲ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪرن ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻌﻼوه ﻧﻤﻲ 
  .ﻛﺎراﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺠﺎد ﺑﺤـﺮان و ﺑﺨـﺸﻲ از : ﻋﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻓﻨﺎوري 
  راه ﺣﻞ ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻋﻤﻮم ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ   
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺘﻨـﺎب 
ﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﺪرن ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺎورزان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑ . اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺑـﺪاع . ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻨﺎوري ﻣﺪرن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻓﻨﺎوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
  . ﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﻨﺎورﻳﻬ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺎوري و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳـﺘﻔﺎده   
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﻨﺎوري ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﻣﻮرد ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﺪرن ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
. ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳـﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻓ 
اﺑﺪاع ﻓﻨﺎوري ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻫﻤﻴـﺖ در 
در اﻳﻦ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﺒـﺪأ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي در آن ﺷـﻜﻞ 
ﻛﻪ ﻓﻨـﺎوري در آن ( ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﻣﻲ )ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻘﺼﺪ 
  .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳـﺪ   
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﻟﻴﻜﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻠﻲ را ﺧـﺎﻃﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻛـﻪ 
. ﺑﺎﻳ ــﺴﺘﻲ در ﭼ ــﺎرﭼﻮب ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗ ــﺎﺑﻲ ﻟﺤ ــﺎظ ﺷ ــﻮد 
ﻛﺸﺎورزان ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑـﻮﻣﻲ را ﺑﺨـﺸﻲ از ﻣـﺸﻜﻞ 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع . ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
اﻳـﻦ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ رﻳـﺸﻪ در وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از 
ﻓﺮوﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻠﺶ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﻳﻚ 
ﺳﻮ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺟـﺪاﺋﻲ آﻧﻬـﺎ از 
  . ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ دارد
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را در ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ   
ﺖ داﻧﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اذﻋـﺎن ﻧﻤـﻮده و از ﺳـﻮي 
دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﺗـﺴﺨﻴﺮﮔﺮاي ﻋﻠـﻢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ 
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣـﻲ داﻧـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻃـﺮز ﺗﻠﻘـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در . ﺷﻮد
ﻀﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در آن ﻧﮕـﺮش ﺗﻮﻟﻴـﺪﮔﺮا و ﻓ
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ﺟﺪاﺋﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻏﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ، وارد 
ﺑﻌـﻼوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران . ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و اﺧﻼق ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ارﺗﻘﺎء و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻣﻴـﺎن ﺧـﻮد 
. ن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎزي ﻧﻤﺎﻳـﺪداﻧـﺸﻤﻨﺪا
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺗﺒـﺎط 02ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
. ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
از ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي 
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل 
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اراﺿﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  .دراز ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و اﻣﻴﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺟﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻲ، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ   
ﺳﻨﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺻـﻼﺣﺎت 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .  ﺷﻤـﺴﻲ ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 04ﺿﻲ دﻫـﻪ ار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﺋﻞ روﻳﮕﺮداﻧﻲ از . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻪ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و اﺿﻤﺤﻼل آن از ﻧﻈﺮ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻋﺒﺎرت از 
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿـﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻟﻜﻴﻦ ﻧﺎﺷـﻲ از 
دن ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﻮده ارث، از ﻛﺎر اﻓﺘﺎ 
و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﺋﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧـﺮده 
  .ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از زﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ارﺑﺎب ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻋﻤﻮم ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي   
ﺟﺪﻳﺪ در ﻳﻚ روش ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ 
ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿـﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ روﺳـﺘﺎﺋﻲ . اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ 
 ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺑـﺎ ﻗﻮاﻋـﺪ و دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬـﺎي اﻧـﻮاع ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻨـﻪ ﻫـﺎ در 
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ . ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒـﻮده اﻧـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋﻤــﺪه ﻛـﺸﺎورزان ﻋــﻀﻮ اﻧ ــﻮاع 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده وﻟـﻲ در ﻣﻴـﺎن ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ 
وﺳـﺘﺎ ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻛـﺸﺎورزان و ﻣﻄﻠﻌـﻴﻦ ر 
 ﻣﻴﻼدي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه داﺷـﺘﻪ و 09ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ 
. ﻛﺸﺎورزان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارﻧـﺪ 
ﺗﻮام ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺸﺎورزان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي روﺳـﺘﺎﺋﻲ 
ﻛـﺸﺎورزان و ﻣﻄﻠﻌـﻴﻦ ﺑـﻪ زﻋـﻢ . اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 02روﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻃـﻲ 
اﻳﺠﺎد ﺷﻮراي روﺳـﺘﺎ ﻛـﻪ اﻋـﻀﺎي . ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ روﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﺋﻞ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
  . اﺳﺖﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
ﺟـﺮاي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﺋﻞ ﻋـﺪم ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛـﺸﺎورزان در ا   
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اراﺿﻲ و ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ آﻧﻬـﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﺸﺎورزان، 
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ در راﻫﺒﺮي 
و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺸﺎورزان از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ اوﻟﻴـﻪ ﻛـﻪ 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻬـﻢ . ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺸﺎورزان روﻳﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ و 
اﻳـﻦ ﻧﮕـﺎه ﻳﻜﺠﺎﻧﺒـﻪ . اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن، راﺑﻄﻪ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و 
  . ﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ   
ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑـﻪ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ را اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﮔﻴـﺮي و 
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دو ﻃﺮف ﻏﻨﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻛـﻪ در 
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع دو ﻃﺮف از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي اﻋﻤـﺎل 
  . آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎي   
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﺮاي ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ از ﺳـﻄﺢ ﺗﻌﻴـﻴﻦ رﻳﺎﺳـﺖ 
ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎ ﺷﻮراي روﺳـﺘﺎ، ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤـﻊ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﭼﻨـﻴﻦ 
-ﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕـﺮش اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻛﻪ ﺳﺒ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ آن 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑﻌـﻀﻲ از ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﺋﻲ و ازﺟﻤﻠـﻪ 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي آب ﺑﺮان ﻧﻴﺰ از ﻳـﻚ 
اب، ﺳﻮ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺣـﺰ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ و ﺑﺴﻂ دﻣﻜﺮاﺳﻲ در ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﻲ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪﻳﺴﺖ . ﮔﺮدد
ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن را از اﺑﺘـﺪاي ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻳـﺎﺑﻲ و ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧ 
  . ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﻜﻲ دو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ذﻳﻨﻔﻌﺎن   
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
ﺗﻘﺴﻴﻢ اراﺿﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي 
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ 
در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ ﻧﻜـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از . ﮔـﺮدد ﻟﺤﺎظ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑﻌـﻀﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي 
ﺟﻤﻌﻲ ﺳﻨﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻣـﻮرد ﻏﻔﻠـﺖ ﻗـﺮار 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺟﻤـﻊ آوري آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در 
  .ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
    ... ﻧﮕﺮش: ﻗﺴﻤﺖ دوم)، ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﻓﻨﺎوري: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب در اﻳﺮان /   
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  ﻃﺒﻴﻌﺖ، اﺧﻼق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺸﺎورزي
ﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻠﻘﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺣـﻮزه اراﺿـﻲ و آب از ﺑﺮاي ﺗﻌ   
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻫﻔﺪه ﮔﺰاره اﺧﻼﻗﻲ ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه 
ﺿﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﻨﺠﺎري 
ﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ، اﻣﺎﻧﺘﻤ ــﺪار و ﻣﺤ ــﻴﻂ         زﻳ ــﺴﺖ، ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﻣﻨﻔﻌ  ــ
 (4002)  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻨﺘﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران 1(ﮔﺮاي اﻓﺮاﻃﻲ زﻳﺴﺖ
اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺪوده اي از اﻧﺴﺎن . ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔ 
ﻣﺤﻮري اﻓﺮاﻃـﻲ ﺗـﺎ ﻏﻴـﺮ اﻧـﺴﺎن ﻣﺤـﻮري ﺷـﺪﻳﺪ را ﻣـﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮش . ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
          ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ اﻳـﺪه اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
از ﻣﻴﺎن ﻫﻔﺪه ﮔﺰاره اﺧﻼﻗـﻲ ﺳـﻪ ﮔـﺰاره ﺷـﺎﻣﻞ (. 1ﺷﻜﻞ ) 
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ’، ‛ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ ’
ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑـﺮاي ﻧـﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨـﺪه ﻣﻬـﻢ ’ و ‛دﻳﻨﻲ ﻣﺎﺳﺖ 
 ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺪه اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز را ‛اﺳﺖ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اوﻻ (. 2ﺷـﻜﻞ )ﺗﻮﺳﻂ ذﻳﻨﻔﻌﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻮد 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧـﺴﺖ 
ه اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار از ﻃﺮﻳﻖ اﻳـﺪ 
          .ﺗﻔﺴﻴﺮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮔﺬار از ﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ   
ﻛـﺸﺎورزي ﺑﻌﻨـﻮان ’ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﺸﺎورزي از ﺗﻠﻘﻲ 
.  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ‛ﻛﺸﺎورزي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﺎرت ’ ﺑﻪ ‛ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﻌﻼوه ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺎﻧﻊ ﻋﻤـﺪه ﻛـﺸﺎورزان در اﺟـﺮاي 
ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻌـﺎرض ﺑـﻴﻦ اﺻﻮل 
روﻳﻜﺮد اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار و روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻮر ﻛﺸﺎورزي ﻛـﻪ در 
اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه، ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻈﻴـﺮ )ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﻲ، اﺻﻼح ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ 
ﻛـﻪ ( ﻧﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺸﺎورزان ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎﻻاﻋﻄـﺎي ﺟـﻮاﻳﺰ ﺳـﺎﻻ
ﻛﺸﺎورزان را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ در اﻣﻮر زراﻋـﻲ ﺗـﺸﻮﻳﻖ 
 ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد 
ﻣﻴﺎن ﻛﺸﺎورزان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﻣﻴـﺎن ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و 
اﺟﺮاﺋـﻲ ﻃـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن اﺷـﺎره دارﻧـﺪ و ﺑـﺮاي 
د ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺑـﺮي و ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺑﺎزﺳﺎري اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . ﺣ ــﻮزه ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿ ــﻲ و آب ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻳﺎﺑ ــﺪ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد ارزﺷﻬﺎي دﻳﻨـﻲ و ﻟﺤـﺎظ 
آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﻲ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺧـﻼق در ارﮔﺎﻧﻬـﺎي 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻠﻔﻴـﻖ : و آب در اﻳـﺮان ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ 
   اده ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪيد
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         ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻈـﺮي   
و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﻲ در اﻳـﻦ ( ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول )
ﻣﻘﺎﻟﻪ، داده ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﻜـﺎن و ﻣﻮاﻧـﻊ ﮔـﺬار ﺑـﻪ 
ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ را در اﺧﺘﻴﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داده و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫـﺪ 
 ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗـﺴﻤﺖ اول ﺗﺎ
آﻣﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب در ﻳﻚ 
ﻗﻠﻤﺮو ﻏﻴﺮ اروﭘﺎﺋﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ، ﻧﻬـﺎد 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼق و ﻋﻠﻮم ﺧﺎك و آﺑﻲ در اﻳـﻦ ﮔـﺬار ﻣـﻮرد 
ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈـﺮي 
و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺘﺰ ﻧﻬـﺎﺋﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ اﻟﺰاﻣـﺎت 
  . ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻣﺮور ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﻨﺎوري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﺗﻴﭗ از ﻣﺮدم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ : ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮت "
ﻛﻨﻨـﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻲ : ﺷﻮد
ﭘـﻮت و ) "ا ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ ر آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ 
  2(6002درﻳﺴﻜﻮل،
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﺠـﻢ آب را ﺑـﻪ "
: 9002روﻟﻴﻨـﮓ،) "اﻟﺰاﻣـﺎت ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
ﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻧﻤـﻮدن ﻣ"و (922S
 ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣـﺬاﻛﺮه ﻫﻤﻜـﺎري و ‛راه ﺳﻮم ’
در ﻣﻴـﺎن .. .ﺗﻌـﺎون، ارﺗﺒـﺎط، ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ، رﻫﺒـﺮي و
  (661S: 9002،ون ورن و ﻫﻤﻜﺎران) "دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ..."
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ) "ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﺖ 
   3(1ﻣﺎده  :1002،ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ادﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ "
 "ﻮﻧﺪﻣﺠـ ــﺪدا ً ﺑـ ــﻪ اﺧـ ــﻼق اراﺿـ ــﻲ ﺗﺒـ ــﺪﻳﻞ ﺷـ  ــ
  (213: 6002،ﺴﺘﻦروﻟ)
آﻟﺒﺮت "ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻋﻠﻢ ﺑﺪون دﻳﻦ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ و دﻳﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ "
  4 (9781-5591)اﻧﻴﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻓﻨـﺎوري : ﻧﻈﺎم ﻓﻨﺎوري ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ 
  ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب اوﻻً ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ   
ز اي ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ، ا ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
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ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و از ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻜـﺎن 
ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ 
( ﻋﻠﻤـﻲ، ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺰرگ )و ﻣـﺪرن ( ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ )
در ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ، ﻓﻨـﺎوري ﺑﻌﻨـﻮان . ﮔـﺮددﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در ’ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ 
 ﻳـﺎ ‛ﮔـﺮدد آن ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن آن ﻣـﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛـﻪ ’ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ 
ﻣﺎﺣـﺼﻞ .  ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ‛آن ﻣﺤﺼﻮل در آن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  . اﻳﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺘﻢ اﺑـﺪاع و ﻧـﻮآوري ﻓﻨـﺎوري، ﺑﺠـﺎي   
ﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮ آن، روﻳﻜﺮد ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ در اﻧﺘﻘ 
 -ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﺬا در ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑـﻮﻣﻲ . ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻮﻳﮋه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ﻧﺮﻣﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻨـﺎوري ﺑـﺮ 
ﺑﻌﻨ ــﻮان ﻣﺜ ــﺎل در ﻃﺮاﺣــﻲ . ﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ ﻣ ــﺪﻧﻈﺮ ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮد 
ﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي آب ﻗﺎﺑﻞ روﻳ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺠـﺪد ﻣـﺮدم و ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه و 
  .آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در دوراﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﺷﺪه آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ آﻣـﺪ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ راﻫﺒـﺮد   
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨـﺎوري ﺗﺎﻛﻴـﺪ 
 و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛـﺸﺎورزان . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗـﺸﺎن را در 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي اﻣﻮر زراﻋﻲ و در ﻳﻚ روﻳﻜﺮد 
. ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ( از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ )دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﺑﻌﻼوه ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺎوري و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي 
ﺎوري، اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺴﺘﺮﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺑـﺪاع ﻓﻨـﺎوري و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨ ـ
ﭘﺬﻳﺮش آن، ﺑﻮﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨـﺎوري ﻣـﺪرن ﻛـﻪ از ﺗـﻮان 
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺖ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوري 
  .ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري آب در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ آب   
ار ﺷﺪ، ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑـﺮ  ﻛﻪ در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮﮔﺰ 6002در ﺳﺎل 
ﺣﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺎ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﻮام راه 
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺰرگ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﺳﺪﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد ﻣﺨـﺎزن را ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﺑـﺎ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در 
 اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺠﻤﻊ . ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ 
از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻊ آن ﺑـﻮد، داﻧـﺸﻲ ﻛـﻪ از . اﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤـﻮده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻲ 
  . و راﻫﮕﺸﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ آب، ﺗﻔـﺴﻴﺮ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺮان ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠـﻢ، 
ﻓﻨﺎوري و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﺑﻴـﺎري زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ 
ﻗﻨﺎت و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﺪرن آب اﺷـﺎره 
اﺣﻴﺎء ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . دارد
ﻣﺘﻌﺎدل آب ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﻜﻲ از ﺑﻮﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧـﺸﻚ ﺑـﻮده و 
ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد ﻣﺮدم و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻴﻬـﺎي ﺑﻮﻣـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي زﻳـﺴﺖ 
اﺣﻴﺎء اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗـﻮام . ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮدد 
ﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳ 
ﻛﻨﺎر ﻗﻨﺎت ﻛﻪ ﺗﻠﻔـﺎت آب را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪ ﻧﻈﻴـﺮ 
آﺑﻴﺎري ﺑﺎ آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮر و ﻛﺎﺷـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎري ﮔﻠﺪاﻧﻲ،
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﺣﻴﺎء ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ . ﺑﺬور در رﻳﺸﻪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣـﺪرن ﻧﻈﻴـﺮ 
 و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﻌﺪن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺣﻔـﺮ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ دو ﻓﻨﺎوري ﺳـﻨﺘﻲ 
ﺑﻌـﻼوه اﺣﻴـﺎء ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ ﺑـﺎ . وري آب ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺮه و ﻣﺪرن 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﭼﺎﻫﻬـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ را ﻛـﺎﻫﺶ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﻴﺎء ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ، اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ   
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺮا ﺑ . ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش 
ﻛـﺸﺎورزي در اﻳـﺮان، ﻓﻨـﺎوري ﻗﻨـﺎت ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ 
ﻟﺬا در ﻛﻨﺎر ﺳﺪ ﺳـﺎزي و . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺒﺎﻳـﺴﺘﻲ 
ﮔﺮﭼـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ . ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻏﻔﻠـﺖ ﻗـﺮار داد 
اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮرد آب ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟـﺎزه ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﻴﺎري ﻳﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺮﻳﻤﻬـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد دﻳﮕـﺮ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ و 003 ﺗﺎ 001ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻨـﺎت رو ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮر   
ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺠﺪدي ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده و اﺣﻴـﺎء آﻧﻬـﺎ 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﺮﭼﻪ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﻟﻲ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اوﻟـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ 
 در ﻳﺰد ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ 0002ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﻨﺎت در ﺳﺎل 
 ﺑ ـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗﻨـﺎت را در ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ، دوﻟـﺖ اﻳـﺮان ﻣﺮﻛـﺰ 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﻳﺰد 
در ﭼـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻧﮓ ﻳﻮدوﻧـﮓ در . ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﻧﻤـﻮد
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ زﻳﻨﮕﺠﺎﻧـﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ 
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻨﺎت، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﺧﻴـﺮا ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟ . آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻳﻮﻧـﺴﻜﻮ و داﻧـﺸﮕﺎه ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻋﻼﻗـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي 
ﻫﻤﻜﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻗﻨﺎت ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻴﻦ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ 
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و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻴﺮاث و 
 ﺳﻨﺖ ﻗﻨﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮرﻳﻪ، ﺗﻮﻧﺲ و ﻳﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
  .(5002 ﻮري،ﻛﺒ)
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري ﺑﻌﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ   
ﻓﺮﻫﻨـﮓ، و ﺑﻴـﺎن ﻣﺜـﺎل -ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ –ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻨـﺎوري 
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري ﻗﻨﺎت زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
در ﻗـﺴﻤﺖ ﺑﻌـﺪ راﻫﺒـﺮد ﻛﻠـﻲ . ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب و ﻣـﻮاردي 
  .ﻳﺴﺘﻲ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ از : ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻧﻈـﻢ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺟﺪﻳـﺪ
روش دوﻟﺖ ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﺣﻜﻮﻣـﺖ داري ﻣﺒﺘﻨـﻲ 
   ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲﺑﺮ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب،    
ﻋﺒﺎرت از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺷـﻜﻞ اﻳﺠـﺎد 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اراﺿـﻲ و ’ و ‛ﺳﻜﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ’
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ ﻓﻨـﺎوري در .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‛آب
ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ اداره ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧـﻮﻋﻲ 
از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮق ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﻤﻌﻲ در ﻳـﻚ 
ﻧﻔﻌﺎن ﺑﺠﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ذي 
  . ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛـﻪ ‛ﺳـﻜﻮي ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن’راﺳـﺘﺎ اﻳـﺪه در اﻳـﻦ   
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺎ ﻋﻼﺋـﻖ و (7002وارﻧﺮ،)اﺳﺖ
اي ﺟﻠـﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﻴﻨﻪ اراﺿﻲ و آب را ﺑﮕﻮﻧـﻪ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﮓ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ اراﺿﻲ و آب را ﻫﻤﺎﻫﻨ 
ﺳﺎزي ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻤﻌـﻲ و ﻛﻪ در آن ﻇﺮﻓﻴﺖ 
از زﻣـﺎن ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ارﺑـﺎب . ﺷـﻮد ﮔﻴﺮي اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺳـﻨﺘﻲ 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺿـﻤﺤﻼل ﺑﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻼﺷـﻬﺎي زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد 
 ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ 
  . اﻧﺪﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده
اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻮاره دﭼـﺎر   
رﻧﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻧﻬﺎدﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﻳﻲ و 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ روﻳﻜﺮد از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ و ﻳـﻚ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﮔﺮاﻳـﻲ در 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، . ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
 ﺳـﺎل 02ﻧﻔﻌﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺖ ذي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺸﺎر 
ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪﻛﻲ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ و در ﻣﻴ ــﺎن اﻧ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 
ﻧﻔﻌﺎن ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ذي 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و .  ﻣﻴﻼدي دارﻧﺪ 09ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻫﻪ 
ﺳﺎزي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ"ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف 
وري ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋـﻀﻮ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه اراﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺸﺎورزان 
ﺧﺎك و آب ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي آﺑﻴـﺎري ﻣـﺪرن، ﺗـﺴﻄﻴﺢ 
اراﺿﻲ، آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣـﺪرن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و 
آﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺮداﺷﺖ، ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي، و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻬﺒﻮد درآﻣـﺪ و ﺷـﺮاﻳﻂ زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻛﺮﻣـﻲ و رﺿـﺎﺋﻲ )". ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﻴـﺮاً اﻓـﺰاﻳﺶ (5002 ﻣﻘﺪم،
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟـﻴﻜﻦ ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺌﻠﻪ 
  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع دارد
ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺒﺎرت از ﻋﺪم ﺗﻮاﻓـﻖ   
ﻴﻬـﺎي ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻛﺸﺎورزان، ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺸﺎورزان از ﺗﻌﺎوﻧ 
ﭘﻴﺸﻴﻦ و اوﻟﻴﻪ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ، ﺿـﻌﻒ 
. ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ در راﻫﺒﺮي و ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
-ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﺨـﺶ ﻧﮕـﺮي در ﺗـﺼﻤﻴﻢ 
ﺗﻮام . ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ از ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ 
ﺤﻠـﻲ از ﺑﺎ آن ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ارزﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار در ﻋﻤـﻞ 
ﺑﻌ ــﻼوه ﻋ ــﺪم ﭘﻴﻮﺳ ــﺘﮕﻲ در . ﻣ ــﻮرد ﻏﻔﻠ ــﺖ ﻗ ــﺮار ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ 
ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارﻳﻬﺎ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻣﺪﻳﺮان، ﭘﺎﻳﺪاري اراﺿـﻲ را در ﻋﻤـﻞ 
  .ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭘ ــﺬﻳﺮي و ﻴﺖ، ﻣ ــﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺑ ــﻮدن ﺳ ــﻄﺢ ﺷ ــﻔﺎﻓ   
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺮوﻛﺮاﺳـﻲ و ﻛﻠﻴـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ در ﻛﻨـﺎر ﻏﻔﻠـﺖ از ﺣـﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﻲ . اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ، اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ 
ر ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺘـﻞ ﻛـﺮدن ﻧﮕـﺎه و داﻧـﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ د 
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دوﻃﺮﻓـﻪ . ﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دو ﻃﺮف ﻏﻨﺎ ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺣﺎﺿﺮ دو ﻃـﺮف ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺎزﮔﻲ ﻣﻮﺿـﻮع از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ 
ﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺳـﻄﺢ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺎ ﺷـﻮراي روﺳـﺘﺎ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ 
ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ - ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
دار ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ   
ﺑﺮان و ﺑﺴﻂ ﻴﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي آب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻈ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﻣﻴـﺰان ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺷـﺪن 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺣﺰاب، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ و ﺑﺴﻂ دﻣﻜﺮاﺳـﻲ 
در ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻗﻮاﻋﺪﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن را از ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ 
اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻧـﻪ 
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اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑـﺪون ﺣـﻀﻮر 
  . آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ
اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق   
آﻧﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﻮﻧﻲ اﻟـﻦ ﻫـﻢ )ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب 
ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ( ﻻل ﺷﺪه اﺳﺘﺪ
ﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﺸﻮرت و راﻳﺰﻧﻲ ﻳﺴﺘﺻﺮف ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺑﺎ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻋﻼﺋـﻖ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺎرﺑﺮان اراﺿـﻲ و آب و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
اﻳـﻦ . ﻣـﺴﺌﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿـﻲ و آب ﻣﻴـﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻧﻤﺎﻳـﺪ
ﺘﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﻳﺮﻳ 
اداﻣﻪ داده و ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮان اراﺿـﻲ و آب ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
 ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻪ ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺻـﺮف ‛ﺗﻠﻔﻴﻖ’
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت درك ﺷـﻮد 
ﮔﺮا ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻛﻞ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﺪي ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺣﻠﻬـﺎي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﺑـﺮاي ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻣـﺮوزه راه . ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ )اﺻﻼح ﻣﺴﺎﺋﻞ اراﺿﻲ و آب 
ﻋﻤـﺪﺗﺎ ( آب، ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي آب ﺑﺮان، ﺳﻜﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎي دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﺸﮕﺮان ﺑﻌﻨـﻮان 
ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ .  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
داري دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺣﻜﻮﻣﺖ داري از ﺷﻴﻮه ﺣﻜﻮﻣﺖ 
 (9002 )آﻧﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﺗﺮﻣﻴـﺮ. ﺑﺎﺷـﺪﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ ﻣـﻲ
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده، ﺗﻠﻘﻲ دوﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧـﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬار اﻣـﻮر، ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد اﺟﺮاﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮ 
ﺑﻠﻜﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺑـﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎي ﺷـﻮراﺋﻲ . ﻧﺪارد
ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳــﺴﺎت ﭘﮋوﻫــﺸﻲ، ﺑﺮدﻫــﺎي آب،  )1ﺟﺪﻳــﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ( ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻬﺎي آب و ﻏﻴﺮه 
  .ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﺑﺮان اراﺿﻲ و آب ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻲ
ﻏـﺎﻣﺾ  اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش دوﻟﺖ در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ   
ﻗـﺮار دارد، ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آب ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف 
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ، از ﺳﻮي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑـﺮاي ﻣـﺬاﻛﺮه در 
اﻳـﻦ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣـﻲ 
ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻧـﺸﺪه و 
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دوﻟﺖ ﺷﺪه و ﺳـﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
 راه (9002)ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴـﺮ. آوردو ﺻـﺪاي آﻧﻬـﺎ را در ﻣـﻲ
ﺳ ــﻮﻣﻲ را ﻛ ــﻪ در آن ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺑﻌﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ 
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺑـﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺘﻌـﺪد ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﺳـﺘﻴﺰه، واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﭘﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
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ون ورن و ) ﮔﻴـﺮدﻣـﻲ ﻗـﺪرت ﺷـﻜﻞﮔﻔﺘﮕـﻮ و ﺑـﺎزي 
  .(9002 ،ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺿﻲ و آب ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺳـﺮي   
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮوري در ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﮕﺮش و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران، داﻧﺸﻤﻨﺪان و دﻳﮕـﺮ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ روﺷـﻬﺎي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﻬﺎدي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ .  ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و 
ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴـﺮ 
دوﻟﺘﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﺸﺎورزان را ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، روش اﻧﺘﻘـﺎل 
ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻓﻨـﺎوري را ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻨﺎوري ﺗﻐﻴﻴﺮداده، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﺑـﻮدن و ﻛـﺸﺎورز 
ﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد از ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣﺤﻮر ﺑ 
  (2002 ،آﻟﺘﺎﻳﺮي) ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳ ــﻦ ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ از ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﻓﻨ ــﺎوري ﺑﺎزﺗ ــﺎﺑﻲ و   
ﻛﻨﻨﺪه ورود ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺬار اﺳﺖ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ دو ﻋﻨـﺼﺮ دﻳﮕـﺮ 
ﺑﻲ و ﻋﻠﻮم ﺧـﺎك ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺴﺎﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزﺗﺎ 
  . و آب ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
اﺧـﻼق : دﻳﻨـﻲ ﺟﺪﻳـﺪ - ﺑﻪ ﺳﻮي ﭼـﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗـﻲ 
  ﭘﺴﺎﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري اﺳـﻼﻣﻲ و : ﺑﻪ ﺳـﻮي اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣﻲ اراﺿـﻲ و آب 
  اﺧﻼق ﻓﻀﻠﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ و آب ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻓﺮاﮔﻴـﺮ و   
و ﻧـﻪ )ﻣﻨﺪ ﭼـﺎرﭼﻮب اﺧـﻼق ﭘـﺴﺎ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻧﻴﺎز 
اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار را از ﻃﺮﻳـﻖ ( ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
اﺧﻼق . ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﻤﻜﺎري، ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ 
ﭘﺴﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ در روﺷـﻬﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻛﺸﺎورزي و اﺟﺰاء آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ 
ﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارزﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣـﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﻌـﻼوه . را ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳـﺪار ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 در ﺷﻜﻞ راﻳﺞ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ )MRWI(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
ﮔﻴـﺮي ﻟﺤﺎظ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 اﺳﺖ ﻳﺎ 2در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ آب ﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺴﺘﻲ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻌﻨﻮي آب ﺧﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳ 
  .(5002 ﺣﻤﺎن و وارﻳﺲ،ر )ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ   
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ . ﻧﮕﺮش ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺣﻴﺎء ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﻠﻔﻴـﻖ آن ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوري ﻣـﺪرن 
د ﻧﮕﺮﺷﻤﺎن ﺑـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺣﻴﺎء و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪ 
. ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫـﺪاف ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ دوم ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ
  و اﺳﺘﻮارت(5002 a؛b) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﭼﺘﻞ
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 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آب ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺟـﺪاﺋﻲ (7002)
ﻣﺮﺋـﻲ ’ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ دارﻧـﺪ و راﻫﺒـﺮد 
ي اراﺿـﻲ و آب  را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ 1‛ﻧﻤﻮدن آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺷﺪه 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﻴﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴـﺎري ﻗﻨـﺎت . راﻫﮕﺸﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺷﺘﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد ﻣﺮدم ﺑـﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻛﻤـﻚ 
ﻧﻤﻮده، آﮔﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﻮﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را ارﺗﻘﺎء داده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ 
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﭼﻴـﺰي . راﺳﺘﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و اﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮف اﺣﻴﺎء ﻓﻨﺎوري ﻗﻨﺎت 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺗﻌﺎوﻧﻲ آب ﺑﺮان ﻻزم اﺳﺖ 
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اراﺿﻲ و آب در اﻳـﺮان ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﺬار را ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻧﻜﺘـﻪ اي ﻛـﻪ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . ﺗﻮﺳﻂ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 (6002)ﻤﺰ روﻟﺴﺘﻦ ﺳـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮﻟ اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﻲ 
آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ و اﻗﺘـﺼﺎد ﻗـﺎدر : ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 "ﺑﻪ آﻣﻮزش آن ﻧﺒﻮده وﻟﻲ دﻳﻦ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ آﻣـﻮزش آن اﺳـﺖ 
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ "ﺳﺎزد وي در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
اﺧـﻼق ’دﻳﮕﺮ ادﻳﺎن ﻫـﺪاﻳﺖ ﮔـﺮ ﺑـﺸﺮ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻣﺠـﺪداً ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد  و (213: 6002،ﺴﺘﻦروﻟ  ـ) " ﺑـﺪل ﺷـﻮﻧﺪ ‛اراﺿﻲ
ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑـﺎ ﺑﻮﻣـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣـﺪرن و اﺧـﻼق زﻳـﺴﺖ 
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻮد
 در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﮕـﺎه ﻓﺮاﮔﻴـﺮ و وﻳﮋﮔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎع   
 اﺧﻼق اراﺿﻲ آﻟﺪو ﻟﺌﻮﭘﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻟﻬـﺎم 2ﻣﺤﻮر
ﻫﺪف اﺧﻼق اراﺿﻲ وي ﺗﻘﻮﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ  . 3اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ع ﺑﺰرﮔﺘـﺮي ﺑﻨـﺎم ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻤـﺎ 
ﻃﺒﻖ اﺧـﻼق اراﺿـﻲ ﻟﺌﻮﭘﻠـﺪ، اراﺿـﻲ . ﺑﺎﺷﺪﺑﻮﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻲ 
 ﭼﺮﺧـﻪ 4ﺻﺮف ﺧﺎك ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺒـﺎرت از ﻣﻨـﺸﺎء و ﻣﻨﺒـﻊ 
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎك، ﮔﻴـﺎه و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻮده و در 
اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬا ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ زﻧـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻧـﺮژي را ﺑـﻪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده، ﻣﺮگ و ( ﻳﺎ ﺟﻠﻮ )ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ 
ﻟـﺬا ﻟﺌﻮﭘﻠـﺪ . ﮔﺮداﻧـﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن، اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﺧـﺎك ﺑـﺎز ﻣـﻲ 
ﺣﺎﺻــﻠﺨﻴﺰي را ﺗﻮاﻧــﺎﺋﻲ ﺧــﺎك در درﻳﺎﻓــﺖ، ذﺧﻴــﺮه و 
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﻟﺌﻮﭘﻠـﺪ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺮژي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ 
اﺧﻼق اراﺿﻲ را ﺑﺴﻂ ﻣﺮزﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎع ﺑـﻪ ﺧﺎﻛﻬـﺎ، آﺑﻬـﺎ، 
  .ﻛﻨﺪﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً اراﺿﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺴﺎن ـ ـﺶ اﻧ ـﻲ ﻧﻘ ــﻼق اراﺿ ــﻪ، اﺧ ــﻼﺻ ــﻮر ﺧ ـﻄـﺑ"  
 ﺑﻪ 5را از ﻓﺎﺗﺢ و ﺗﺴﺨﻴﺮﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع اراﺿﻲ )sneipas omoH(
اي ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ دﻫﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 
        ﺑﻴﮕﻤـﺎن . ﺷـﻮدﻣـﻲ اﻋـﻀﺎء اﺟﺘﻤـﺎع اراﺿـﻲ اﺣﺘـﺮام ﻗﺎﺋـﻞ
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ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺧﻼق اراﺿﻲ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟﺪي
آﻣﻮزش و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎي ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﺴﻮي ﻫﻮﺷـﻴﺎري و ﻧﻈﺎم 
در ﺟﻬـﺖ ﺧـﻼف آن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اراﺿـﻲ 6آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ 
  (042: 9491،ﻟﺌﻮﭘﻠﺪ)"ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ، در ﺣـﻮزه    
اﻳﺮان از آﻣﻮزه اﺳﻼﻣﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺨـﻮﺑﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع 
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻘﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺮاي درك وﺳـﻴﻌﺘﺮ از ﻃﺒﻴـﺖ 
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺣـﺪت وﺟـﻮد ﻣﻼﺻـﺪرا و آﻳـﻪ ﻗﺮآﻧـﻲ . ﻧﻤﻮد
و ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻮ رو ﻛﻨﻴـﺪ، ﺧـﺪا  ،...ﷲِ ا ﻓَﺎَﻳﻨَﻤﺎ ﺗُﻮﻟُّﻮا ﻓَﺜَﻢّ وﺟﻪ "
ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﺋـﻲ از ﻋـﺎﻟﻢ ( 511:ﺑﻘﺮه) "آﻧﺠﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﺑﻮده، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺗـﺐ 
  .ﺑﺎﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﺒﺪا ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎت 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ و ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاء آن ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧـﺪ   
ﺑﻌﻼوه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و . آﻳﻨﺪﺑﻮده آﻳﺎت او ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ 
 7ﺧﻠﻖ ﺷﺪه، از زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ( ﻣﻴﺰان)ﺗﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﻘـﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ 
ﺮام ﺑﻮده، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘ 
اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧـﺪا روي زﻣـﻴﻦ، ﻫﻤـﻪ . ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮدد 
وﺟﻮدش ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ وﺟـﻮدي ﻣـﺴﺘﻘﻞ 
اﻧﺴﺎن در ﻋﻤﻠﻜﺮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و . اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻘـﻞ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ وﺳﻊ ﺧﻮد ﻣﻲ8اﻟﻬﻲ
ز اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻜﻲ ﺑـﻮده و از درون آن ا  
را درك ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﻣﺠﺮاي ﻓﻴﺾ و رﺣﻤـﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻼم او و اﺳـﻼم . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ 9
در اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش اﻧـﺴﺎن .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 01ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮﻳﻦ و ﻫﻤﺘﺎ 
 ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد ﻣـﺴﺌﻮل 
اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ داراي ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﻮده، 
ﻫﻤﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣـﺼﺮف ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌـﺎدل 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﻨﻜـﻪ ﺣـﻖ اﻧـﺴﺎن ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺎﻣﺤـﺪود . ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺒﻮده، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ 
اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺪ آﻣﻮزه ﺗﻮﺣﻴـﺪ، ﺧﻠﻴﻔـﻪ . ﺑﭙﺮدازد
-ﻟﻬﻲ و اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن را در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ا
. اي اﺧﻼﻗﻤﺪار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮص و ﻃﻤـﻊ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ آﮔـﺎﻫﻲ از 
     ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮان ﺑﻮده، ﺗﺠﻠﻲ اﻳﻦ آﻣﻮزه ﺳـﺨﺎوت و ﺧﻴﺮﺧـﻮاﻫﻲ 
و ﻣﻴـﺰان اﺷﻴﺎء ﺑﻌﻼوه ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺣﺪت ﻫﻤﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
                                                            
 ssensuoicsnoc esnetnI .6
 ytuaeb citehtsea yranidroartxE .7
 tcelletnI eniviD .8
 ecarg fo lennahC .9
 strapretnuoC .01
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ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻨﻲ و اﺧﻼق اي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﻮم ﭘﺎﻳﻪ( ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﺖ )
  .ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ
آﻣﻮزه اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ   
اﺳﺖ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻌﺖ و ﻓﻘـﻪ اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮاي ( اراﺿﻲ و آب )
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ اﻧ ـﺴﺎن ﺑ ـﻪ ﺳـﻌﺎدت و ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﻌﻨ ـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
ﻃﺒﻖ . ﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻲ وي ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 
اي از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
و ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟـﺎره و ﺣـﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . آب ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
اﺳﺎس دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ واﺟﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اراﺿـﻲ و 
اراﺿـﻲ ﺗﺨـﺼﻴﺺ داده ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺧﻴـﺮ )آب ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻴﻤـﺎ 
وﻗـﻒ )، اوﻗﺎف (ﻣﺤﺪوده ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف )ﺣﺮﻳﻢ ( ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻳـﻚ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑﻨـﺎم ﻣﺤﺘـﺴﺐ ( ﺑﺮاي ﺧﻴﺮﻳﻪ 
ﻧﻤـﻮده ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ در راس آن ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
  .اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﺳﻴﻊ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ   
ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ اﻳﺪه اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳـﺖ ﻧﮕﺮش ذي 
ﻃﺒﻴﻌـﺖ ’ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ و ﺳﻪ ﮔﺰاره ﻛﻪ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﻳﻨـﻲ ﻣـﺎ ’  و ‛ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ 
 ‛ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑـﺮاي ﻧـﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨـﺪه ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ’ و ‛اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و 
 در 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار . ﺑﺎﺷﺪﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري در ﺟﺎﻣﻌ 
ﻳﻚ ﺳﺮي اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
 و 3 ﺣﻘـﻮق ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 2ﺷﻨﺎﺳﻲ ژرف اﺧﻼق اراﺿﻲ ﻟﺌﻮﭘﻠﺪ، ﺑﻮم 
 ﻧﻈﻴﺮ اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ، 4دﻳﮕﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺣﻖ ﻣﺤﻮر 
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﺣﻮﻣـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ، اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري اراﺿـﻲ، اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري 
-ﺪاري ﺟﻨﮕﻞ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻬـﺮه ﻤوﺣﺶ و اﻣﺎﻧﺘ اراﺿﻲ ﺣﻴﺎت 
ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺣـﺎل ﮔـﺴﺘﺮش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
 (0002)وورل و اﭘﻠﺒـﺎي . (4002،ووﻧ ـﺪرﻟﻴﭻ)ﻣـﺸﺘﺮك اﺳـﺖ 
  .ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ دﺳﺘﻪﻋﻨﺎﺻﺮ اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري را ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻛـﻪ  -1
  .ﮔﻴﺮدﻣﻲﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ 
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه  -2
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻫـﻢ )ﭘﺬﻳﺮد را ﻣﻲ 
 (ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار ﺑـﺮ اﺳـﺎس ارزش ذاﺗـﻲ و ارزﺷـﻲ ﻛـﻪ  -3
ﺟﻬـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑﺨـﺸﻴﺪه /ﻫﺎﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
 .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارد
                                                            
 tnemeganam pihsdrawetS .1
 ygolocE peeD .2
 sthgiR laminA .3
 sehcaorppa desab-sthgiR .4
اي از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑـﻪ ﻗـﺪرﺗﻬﺎي اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪار درﺟـﻪ  -4
 .ﭘﺬﻳﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺪا را ﻣﻲﻣﺎﻓﻮق ﻧﻈﻴﺮ
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري، اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار را در ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺳـﻴﻌﺘﺮ  -5
ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌـﻪ را -ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﺪه 
 .ﭘﺬﻳﺮدﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻣﻲ
 و در ﺣ ــﻮزه ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ وورل و اﭘﻠﺒ ــﺎي   
  . ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﺮاي اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ(0002)
 اﺳـﺖ از ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪاري ﻋﺒـﺎرت" 
اي ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﻊ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧـﺴﻠﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ آﻳﻨﺪه و دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع و ﮔﻮﻧﻪ 
را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻌﺎدل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﺋﻲ 
      ﺟ ــﺪي ﺑ ــﻪ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ و در ﺗﻔ ــﺴﻴﺮ دﻳﻨ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺪا را 
  (362 ﻫﻤﺎن،)".ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ
ق اﺳ ــﻼﻣﻲ زﻳ ــﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻮي اﺧ ــﻼ 
  ﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﺤﻮر
آﻣﻮزه اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ، ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻬﻲ و اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري و ﺑﺴﻂ   
اﻣﺎﻧﺘﻤﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺪا ﻣﺤﻮر ﺑﻮده ﻧﻪ اﻧـﺴﺎن ﻣﺤـﻮر و ﺑـﺮ 
. اﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ رﻳـﺸﻪ در اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش دارد 
اﺧﻼق ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ ﮔﺮاي ﻓﻠﺴﻔﻲ 
ﺳﻘﺮاط، اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺳﻴﻨﺎ، ﻓﺎراﺑﻲ، ﻏﺰاﻟﻲ و ﻓﺨـﺮرازي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺑﻦ 
اي ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﺧﻼﻗـﻲ و ﻛﻤـﺎل ﻣﻌﻨـﻮي ﺑﺎ اﺧﻼق دﻳﻨﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ و ﺑـﺴﻂ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ را ﻫﻤﻮار ﻣـﻲ 
اﻳﻦ ﻧـﻮع از اﺧـﻼق ﻓـﻀﻴﻠﺖ ﻣـﺮدم را در . (0002 ،ﻓﺨﺮي)
ﻴﻌـﺖ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﻛﻤـﻚ درك و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺒ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻛـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن را ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘـﺎراداﻳﻢ ﺳـﻮم 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ 
ﮔﺮاي ﮔﺮا و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﺎي دو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﻼﻗﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ 
در اﻳ ــﻦ راﺳ ــﺘﺎ ﺗﻔ ــﺴﻴﺮ . ﻤﺎﻳ ــﺪﺟﻮاﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪرن را ﺟﺒ ــﺮان ﻧ 
        آن در 5 از ﻓــﻀﻴﻠﺖ و ﻓــﻀﺎﺋﻞ اﺻــﻠﻲ(1891)ﻣﻜﻴﻨﺘــﺎﻳﺮ
دﻫﻲ ﻣﺠﺪد اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ در ﺣـﻮزه ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﺟﻬﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
  6ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ
اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪش ﺑﺮ ﺧـﻮد ﻓـﺮد   
ﮔﺮا ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ را وﻇﻴﻔﻪ اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﻼق وﻇﻴﻔﻪ 
ﺘﻪ و اﺧﻼق ﻣﻨﻔﻌﺘﮕﺮا ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻋﻤـﻞ اﺧﻼﻗـﻲ داﻧﺴﻓﺮد 
اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺮ ﺧـﻼف دو . ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﻼﻗﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﺣﻖ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛـﺰ آن . ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ 
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ﭼـﻪ ’ ﻳﺎ ‛ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ’ﺑﺠﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ‛ﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﺑﺎﻳﺴ
ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ 
 1زﻧﺪﮔﻲ ﺧـﻮب ’ ، ‛ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد؟ ’ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
 ﻛﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ‛ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﻢ؟’ ﻳﺎ ‛ﭼﻴﺴﺖ؟
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ،اﺳﺖ
اﺧﻼق ﻓﻀﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﺷـﻜﻞ ﻏﺎﻟـﺐ اﺧـﻼق ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﺗـﺎ   
ﺑﻮد، ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ و ﻣﻠﻜـﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻓـﻀﺎﺋﻞ ن ﻣﺪرن دورا
ﺳـﺎزد ﺗـﺎ اﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ وي را ﻗـﺎدر ﻣـﻲ درﺧﻮد ﻓﺮد 
 ارﺳـﻄﻮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ . زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮب و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدم را در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ،(483-223 ECB)
. ﮔـﺮدد ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﻨﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﺧـﻮب ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ  2ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺘﺸﺎن 
 ﻳ ــﺎ 3‛ﺳــﻌﺎدت’ﻲ اﻧ ــﺴﺎن ﻋﺒ ــﺎرت از ﻏﺎﻳ ــﺖ اﺻــﻠﻲ زﻧ ــﺪﮔ 
 ﺑﻮده و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻌﺎدت، ﻓـﺮد 4‛ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ اﻧﺴﺎن ’
ﺑﻌﺒـﺎرت . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺖ در ﺧﻮد ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
. دﻳﮕﺮ، ﺑﺪون اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧـﻮﻳﺶ ﻧﻤـﻲ رﺳـﺪ 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺤﻮر، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻓﺮد ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در 
 6 ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ درﺧـﻮر 5‛ﺋﻲﺣﺪ وﺳﻂ ﻃﻼ ’ﺟﺴﺘﺠﻮي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻌﻨـﻮان . ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو رذﻳﻠﺖ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻗﺮار دارد، ﺑﺎﺷـﺪ 
 7ﻣﺜﺎل ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ دو رذﻳﻠﺖ ﻣﺘـﻀﺎد ﺟـﺒﻦ 
 8و ﺑـﻲ ﺑـﺎﻛﻲ ( ﺗﺮس ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧﻴﻠـﻲ ﭘـﺎﺋﻴﻦ )
دﻳﮕﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﻧﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ )
 و 01ﻋـﺪاﻟﺖ، 9ﻓـﻀﺎﺋﻞ اﺻـﻠﻲ اﺧﻼﻗـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧ ـﻪ روي 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑـﻴﻦ دو 11ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ 
ﭘـﺲ از . ﺑﺎﺷـﻨﺪ رذﻳﻠﺖ اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﻳﻂ ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﻣـﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﺸﺪت ﺗﺤـﺖ (4221-4721)ارﺳﻄﻮ، ﺗﻮﻣﺎس اﻛﻮﺋﻴﻨﺎس 
 ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻤﺎن، اﻣﻴﺪ و ﻣﺤﺒﺖ را 21ﺗﺎﺛﻴﺮ وي ﺑﻮد، ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﻼﻣﻲ 
  . ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮد‛ﻃﺒﻴﻌﻲ’ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﺷﺪ 0891در دﻫﻪ   
 در ﻏﺮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺮاث اﺧﻼﻗـﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ 31ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ
ﻣﺘﻔﻜﺮان روﺷﻨﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ .  ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 41روﺷﻨﮕﺮي
و ﺑﻨﺘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻏﻨـﻲ ﻓـﻀﻴﻠﺖ ﺑـﺎ 
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ﻳﻜـﻲ از . ﺑﻮدﻧﺪ51واژﮔﺎن اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺸﺪت ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه 
ﻀﻴﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮد اﻟـﺴﺪاﻳﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓ 
در ﻛﺘـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان درﺟـﺴﺘﺠﻮي . ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ اﺳـﺖ 
 ﻧﮕﺎﺷـﺖ، ﻣﻜﻴﻨﺘـﺎﻳﺮ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺼﺎن اﺧـﻼق 1891 در 61ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻨﻔﻌﺘﮕﺮا و وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮا اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ 
زﻧﺪﮔﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻞ 
ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﺎ ﻧﻪ  ﻓﺎﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﺧﻼق ﻣﻨﻔﻌﺘﮕﺮا و -ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﻏـﺎﻣﺾ ﻛـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد . ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻤـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﻼق وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮا 
ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ 
ﻳﺎ ﭘﻴﺮوي از ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻤﺎرﺳـﺖ و ﻣﻠﻜـﻪ ﻧﻤـﻮدن 
ﻣﺤـﻮري ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ . ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺳﺖ 
 ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻋﺎﻗﻼﻧـﻪ ‛ﻣﻤﺎرﺳﺖ’ﻓﻀﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن .  ﺷـﺮح دﻫـﺪ 71ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺎون 
-ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮﻣﺮ و ارﺳﻄﻮ درﺑﺎه ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﻓﻀﻴﻠﺖ را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ارﺟﺎع ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮدن و ﺗﻔـﻮق در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺟﻨﮕـﺎوري، 
. ﻨﺎﺳﺘﻴﻚ، ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻓﻠﻮت، ﺷﻌﺮﮔﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ژﻳﻤ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه از ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ 
  .اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‛ﻣﻤﺎرﺳﺖ’ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از او ﻣﻲ "        
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ دروﻧـﻲ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي 81‛ﺧﻴﺮ’و ﻣﻠﻜﻪ ﺷﺪن 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه ﺑـﺮاي آن ﻧـﻮع از 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪه، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﻓﻀﻴﻠﺖ، و ادراﻛﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻏﺎﻳﺎت و ﺧﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﻣﻨـﺪ 
  (781: 1891،ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ )".ﺑﺴﻂ ﻳﺎﺑﺪ
 ‛ﻣﻤﺎرﺳـﺖ ’در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻜﻴﻨﺘـﺎﻳﺮ ﻣﺜﺎﻟﻬـﺎي دﻳﮕـﺮي از   
ﺒﺎل، ﺷﻄﺮﻧﺞ، ﻣﻌﻤـﺎري، زراﻋـﺖ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤـﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮﺗ 
ﺗﺎرﻳﺨﻨﮕﺎري، ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﭼﻬـﺮه را 
او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ از ﻓـﻀﻴﻠﺖ ﺑـﻪ . ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺼﻮل ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ "          
ﺎ ﺑـﻪ ﻏﺎﻳـﺎت و داﺷﺘﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ آن اﻧﺴﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗ 
 ﺧﺎص دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ‛ﻣﻤﺎرﺳﺖ ’ﺧﻴﺮﻫﺎي ذاﺗﻲ و دروﻧﻲ آن 
ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑﻄـﻮر ﻣـﻮﺛﺮي ﻣـﺎﻧﻊ از دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
 (191ﻫﻤﺎن،)"اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد
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 ﻧﺎﺷـﻲ از ﻳـﻚ 1‛ﺧﻴـﺮ دروﻧـﻲ ’ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮ ﻣﻴـﺎن اﻛﺘـﺴﺎب   
ن  ﻧﺎﺷـﻲ از آ 2‛ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ’ و اﻛﺘﺴﺎب ‛ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ’
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﺷﻮدﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎر، ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ 
اﻳﺪه آل ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮي در ﺑـﺎزي ﻓﻮﺗﺒـﺎل 
( ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه )اﺳﺖ 
ﻧﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎه 
ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻳﺎ ’ﻞ ﺑﺮاي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎﺋ . در ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم 
اﻧـﺪ، ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺮﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  ﺧﺎﺻـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه‛ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻓﻀﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ‛ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻳﺎ اﻋﻤﺎل’ ﻋﻤﺪه ‛ﺧﻴﺮدروﻧﻲ’
  ﭼﻬﺎر ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺻﻠﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﭼﻬﺎر ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ، ﻣـﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳـﺸﻲ،   
 ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣـﺮدم را درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ زﻧـﺪﮔﻲ اﻋﺘﺪال و ﺑﺮدﺑﺎري 
ﺧﻮب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤـﻮده و 
رﻫﺒﺮان ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺘﻲ و ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اراﺿـﻲ و آب را در 
ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺶ ﻗـﻮي و ﻣﻠﻜـﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻓـﻀﺎﺋﻞ در ﺧﻮدﺷـﺎن 
ﺷﺎن اﺳﺘﻮاراﻧﻪ دﻳﮕـﺮان را ﺑـﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ 
داﮔﻼس وارﻧـﺮ و ) ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻣﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  . (9002دﻳﻜﺎس،
در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ   
ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﺮف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺻﺮف اﺑـﺮاز اﺣـﺴﺎس 
ﻧﺎﮔﻮار در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دﭼـﺎر رﻧـﺞ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﺗـﺮ 
ﺑﻌﺒـﺎرﺗﻲ ﻓـﻀﻴﻠﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﺑﺮود
ﺮ راﺑﻄـﻪ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﺮﻳﻌﺘ 
ﻟـﺬا ﺳـﻮال آن اﺳـﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي . ﻣﺮدم و زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮔـﺮدد 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ اﺻـﻼح ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم را در 
اﻟﻤـﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ وﺟـﻪ 
ﺷﻮد ﻧـﻮﻋﻲ وﻳﮋﮔـﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ را ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ 
   ﺑﺎﺷﺪ؟ﭘﺮورش داد ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺼﺎف و ﺑﺮاﺑﺮي در ﺟﻬﺎن
 ﻋﺒـﺎرت از رﻓﺘـﺎري ‛اﻧﺪﺷـﻲ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ’در دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻮق   
ﻋﻘﻼﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻴﻮه اي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي 
ﻣـﺼﺤﻠﺖ . دﻫـﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻲ 
اﻧﺪﻳﺸﻲ و اﺧﻼق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤـﻮدن اﻳـﻦ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗـﻀﺎوت ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ 
در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳـﺪاري . ﺑﺴﺘﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه را دارا ﺑﺎﺷﻴﻢ  -در ﻳﻚ ﺑﺪه 
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ را از ﻫـﻢ 
اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ را 
داﻧﺪ، ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮض ﻣﻲ 
  .ﺑﻪ دوش ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﮔﺬارده ﺷﻮد
                                                            
 sdoog lanretnI .1
 sdoog lanretxE .2
ﻣﻌﻨـﺎي ﺧـﻮدداري و ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﻪ ‛اﻋﺘﺪال ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧـﻪ روي ’  
روي ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻋﺘﺪال وﻣﻴﺎﻧـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺧﻼﻗـﻲ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳـﺎده . ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﺋﻲ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻇﻬﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ از ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رﻧﺞ 
ﺑﺮدﺑـﺎري ﻳـﺎ ’ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً و. ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻣﻲ
داﮔـﻼس وارﻧـﺮ و .  ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ ‛دﻟﻴﺮي
دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑـﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  اﻇﻬﺎر ﻣﻲ (9002)دﻳﻜﺎس
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻘﻲ اﻣﻴﺪواراﻧـﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ ﻟﺬا اﺧﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ . در ﻓﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﻮﻳﻢ ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﻣﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻦ از اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﻮع وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﺋﻲ ﻛﻤـﻚ 
اﻳﻦ ﻧـﻮع از اﻣﻴـﺪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻤﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ 
ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻋﺎدات ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣـﺎ دارد، دﻗﻴﻘـﺎً آن ﭼﻴـﺰي 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﻌـﺪاﻟﺘﻲ زﻳـﺴﺖ 
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﻴﺮي . ﻣﺤﻴﻄﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻜﻤﻜﻤﺎن آﻳﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻮاري ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻏﻠﺒﻪ 
  .ﺑﺮ ﻳﺎس و دﻟﺴﺮدي ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻳﻨـﺪه اراﺿـﻲ و آب ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻓـﻀﺎﺋﻞ   
در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺴﺎﭘﺰﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﺑـﺮاي . اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آب ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ 3داﻧﺶ آب و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ 
 ﭼﻬـﺎر (9002) زوارﺗـﻮن  ﭘﻴﭽﻴﺪه آب را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻓﻮق را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي دﻧﻴﺎي آﻳﻨﺪه آب 
ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آب در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﻲ و 
 و ﻧﻘـﺪ ﺟـﺪي آن ﺣﻤﺎﻳـﺖ 5‛ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ’ و 4‛ﺗﻮﺳـﻌﻪ ’ﻣﻔﻬﻮم 
ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻋﺘﻘـﺎد  اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ زوارﺗﻮنﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 ﺗﻮام ﺑـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوري - در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ -ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﺑـﺴﻴﺎري از  اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ-ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي 
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨـﺎوري ‛ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ’در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ   
ﻟـﺬا وي . ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ 
ﺼﻴﻦ آب ﺑـﺴﻴﺎر داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺨﺼ ـ"ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد 
 . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 6ﺗﺮ از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨـﻲ ﮔﺴﺘﺮده
 ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ آب اﺻـﻮﻻ ﺳﻴﺎﺳـﻲ (9002 )زوارﺗﻮن
ﺑﻮده و داﻧﺶ ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ، ﻣﻌﺘﻘـﺪ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و رﺳـﻴﺪن 
دﻧﻴﺎي ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪار را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را 
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ون وورن و )".ﺟـــﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧـــﺸﺎن ﻗـــﺮار دﻫﻨـــﺪ 
  (461S :9002ﻫﻤﻜﺎران،
  ﻋﻠﻮم ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﺧﺎك و آب 
در ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن درﺑﺎره   
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻓﺮوﻛﺎﺳﺘﻦ و ﺗﻤﺎﻳﻞ 
ﺖ و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﺨﺒـﻪ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻴﻌ ـ
ﻤـﺎع و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ، ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي اﺻـﻠﻲ اﺟﺘ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ از اﺣـﺴﺎﺳﺎت و  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس اﻳﻦ ﮔﺮوه 
ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ از .  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪ 
 1زﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ در اﻳﺮان، ﮔﺴﺘﺮش از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ 
ن ﻛـﺸﺎورزان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺟﺪﻳـﺪ و ﻣﻌـﻀﻞ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻣﻴـﺎ
اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع داﻧﺶ اﻳﻦ . ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻣـﺪرن و ﻛـﺸﺎورزي ﺻـﻨﻌﺘﻲ 
اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻲ ﻧﻴﺎزي از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺮاوده و ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ . (2002ﻓﻮﻟﺘﺰ،)را در ﺑﺮدارد 
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺎورزان در
اﻳـﺸﺎن . ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻔﻴﻖ، ﻛﺸﺎورزان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﻄﻮر ﺗﻮاﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﺸﺎن را در ﻛﻞ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻣﻮر زراﻋﻲ در ﻳﻚ روﻳﻜﺮد دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
  .ﺮاﻳﻲ و آﻧﻬﻢ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدداز ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﮕـﺮش   
 ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ، ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺑـﻴﺶ از ﺗﺼﺮف ﮔﺮا و ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮا ﻧﺴﺒﺖ 
( ﻣﻌﻀﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم )ﺣﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﻌـﻀﻞ )و ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزي ذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻠـﻢ 
ﻫـﺎي داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ و  در ﻣﺤـﻴﻂ(راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺷـﺪ ﻛـﻪ . ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﻣﺠـﺪد ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي 
ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن، ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ و اﺧﻼق ﭘـﺴﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﻴﻦ 
ﺮاي ﻓﺎﺋﻖ آﻣـﺪن ﺑـﺮ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺒﻚ ﺟﺪﻳﺪي از ﻋﻠﻢ ﺑ 
ﻋﻘﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان . اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﻤﺎع در زﻣﺎﻧﻪ 
اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ اﺳـﺖ . ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻋﻠﻢ . داردﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد 
و ﻓﻨﺎوري ﻗﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ داده و اﻧﺘﻈـﺎري 
ﻓﺰاﻳﻨﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ از ﺳـﻮي 
دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﺟﻬﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ 
ن ﺷـﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎﻛﻴﺖ ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﺧـﺼﻮﻣﺖ ﺑـﺎ آ 
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ﻓﻨﻲ از -ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤﻲ . اﺳﺖ
ﻋﻬﺪه اﻧﺘﻈـﺎرات اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺮﻧﻴﺎﻣـﺪه ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﻫـﺎي 
ﻓﻨـﻲ ﻛـﻪ -ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠﻤـﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد را ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺪﻳﺪ اراﺿـﻲ و آب اﻣﺮ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ . دﻫﻨﺪ
اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ 
  .آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﺳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ اﻣـﺮوزه در ﺣـﻮزه آب  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ "         
از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻓـﻮري اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ 
-ﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﺣـﻮزه ﻣـﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﻤـﻞ و ﭼـﺮﺧﺶ ﻛـﺎر ، و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺒﻚ ﺟﺪﻳﺪي از ﻋ ...ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻟﺬا روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮا و ﺗﻜﻨﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﺣـﻞ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﻣﻌﻀﻼت آب در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب اﺻﻮﻻً ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده، ﺑـﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺘﻌـﺪدي 
در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ، ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت و ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘـﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻳﻨﺪه آب و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﭼـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ 
، اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ...ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد دﺧﻴﻠﻨﺪ 
اي ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ آب ﺷﺪه 
و ( 261S :9002ون وورن و ﻫﻤﻜــﺎران،)"وﺟــﻮد ﻧــﺪارد
ﻓﺘﻪ در ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ "
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه و ﻳﺎ در آﻳﻨﺪه در 
 361S(ﻫﻤﺎن،)".ﺣﻮزه آب ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺎ اﺧـﻼق ﭘـﺴﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزه   
اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ داده ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﺳﺒﻚ و اﺳﻠﻮب 
ﻪ ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴـﻚ، ﺳـﭙﺲ ﻧﻴـﺎز ﺑ  ـ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﻲ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺴﺎﻧﺮﻣﺎل و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ اراﺿـﻲ و آب ﻣـﻮرد 
  .ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﺣﻴـﺎء ﺳـﺒﻚ و اﺳـﻠﻮب ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺟـﺴﺘﺠﻮﮔﺮي ﻣﻠﻬـﻢ از 
  اﺳﻼم ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻧﺘﻤﺪار 
در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺘﻘـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ   
اﺳﻼم، ﻗﺮآن ﺳﺒﻜﻲ از ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و داﻧﺸﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻜـﺮﻳﻢ و ﺗﻮاﺿـﻊ ﻧـﺴﺐ ﺑـﻪ  ﻠﺐ ﻣﻲ را ﻃ 
ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﺿﻊ و .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2اﻟﻮﻫﻴﺖ
ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺮز ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻐﻴـﺎن ... "ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ و ﻣﺮزﺷـﻜﻨﻲ ﻣﻨـﺸﺎء ( 6-7: ﺳﻮره ﻋﻠﻖ )"ﺑﻴﻨﺪ 
ﻟﺬا . (3002ﭼﻴﺴﺘﻲ،) ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﻧﺤﻄﺎط
 ﻣﺘﻔ ــﺎوت از ﺻ ــﺮف 4‛ﻋﻠ ــﻢ’ و 3‛داﻧ ــﺶ’در اﻳ ــﻦ ﻧﮕ ــﺮش 
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 ﺗﻌﺮﻳـﻒ 1ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﺣﺘﻲ ﺗﻔﻜـﺮ و اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪهﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺎم       "
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬـﺎﻧﺒﻴﻨﻲ اﺳـﻼﻣﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠـﺐ آن آﻣـﻮزه 
در ﭘﺲ وﺣﺪت ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و وﺣﺪاﻧﻴﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ 
. ﮔﻴﺮد و آن ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻌﻲ واﺣﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﭼﻴﺰ از 
  ﻳﺎ آﻳـﻪ و ieD aigitsevﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ را 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎر آورده، ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﻲ اﺷﻴﺎء را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن 
 آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈـﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻏـﺎﻳﺘﻲ ﺿـﺮوري ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
در اﻳ ــﻦ . ﻧﻤﺎﻳ ــﺪدارد، ﻛ ــﻪ آن را ﻣﻘ ــﺪس و ﭘﺮﻣﻌﻨ ــﻲ ﻣ ــﻲ 
ﭼﺎرﭼﻮب، ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ذاﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑـﻞ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻲ2ﻛﺸﻒ و ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻛﻠﻲ 
ﻋﻘﻞ ﻛﻠﻲ واﺟﺪ ﻗﺪرت ﺳـﻨﺘﺰ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
- ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 3ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﺰوي ﭘﺪﻳﺪه
دﻫﻨﺪﻫﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻛﻠـﻲ 
ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ﺷﻬﻮدي و ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، در ﻳـﻚ ﻛﻠﻴـﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ، ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛـﻞ ﮔـﺮا ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ و . ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
               ﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻞ ﮔﺮا ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻮ
  (1002ﻛﺎﻟﻴﻦ،)".دﻫﺪﻣﻲ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن   
-ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻨﺪ 
ﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺒﺎدت ﻛﺸﻒ آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺪاوﻧ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﻨـﺸﺎء و ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﻣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪه . اﺳﺖ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن، وﺟﻮد ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻋﺎﻟﻢ، وﺟﻮد ﻏﺎﻳﺖ 
داري اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ، اﻣﻜﺎن رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ و واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻢ، ﻣﻌﻨﻲ 
اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒﻴﻌـﺖ در ﻋﻤﻴﻘﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﻮح ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ 
         ا ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﺣــﺎﻛﻲ از ﺧﻠﻘــﺖ ﻣﻨﺤــﺼﺮ ﺑ ــﻪ ﻓ ــﺮد آن اﺳــﺖ ر 
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش وﺳﻴﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﺎ را . (1002 ﻫﺎردر،) آﻣﻮزدﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ و آﻣﺎدﮔﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻧﺘﻤـﺪار آﻧﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ 
  .ﺧﻮاﻧﺪﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻓﺮا ﻣﻲ
راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻠﻮم ﻓﺮا رﺷـﺘﻪ اي 
  و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻳﻨﺪه اراﺿﻲ و آب 
ﻢ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﭘـﺎراداﻳﻢ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺠـﺪد ﻋﻠـ  
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي 
ﮔﺬار از ﻗﻄﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ در . آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ 
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ﺟﺎﻣﻌـﻪ ’ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن دوم، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﻨـﻮان 
 ‛ﻛـﺸﻒ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ’در ﺟﺴﺘﺠﻮي .  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدد 4‛ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﺮاي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز و ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑ  ـ
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ 
  .زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮔﺮدد
ﻟﺬا ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻲ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ   
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻠﻢ ﻧﺮﻣﺎل و ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ . (54: 1002ﻫﺎگ و ﻛﺎﺋﻮﭘﻨﮋوﻫﺎن، )ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ راﻳﺞ از ﻋﻠـﻢ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻢ ﺑـﺼﻮرت ﻋﻴﻨـﻲ و ﺑﻴﻄـﺮف، 
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫـﺪاﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻫـﻢ ﺷﻜـﺴﺘﻪ 
ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ . اﺳﺖ
ﺘﻲ ﻳﺎ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ راﻳﺞ از ﻋﻠـﻢ ﻧﻤـﻲ اﻗﻠﻴﻢ، ﻓﻨﺎوري زﻳﺴ 
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮدد 
در ﺑﺴﻴﺎري از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در 
ﺑﻠﻜـﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ، ﻲراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ و روﺷ 
در ﻋـﻴﻦ . ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺧﻼﻗﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ 
ﻴﺮي ﺑﻠﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻣـﺎن ﺗﻌـﺪاد ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﺼﻤﻴﻤﮕ 
. ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﺗﻀﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳـﺪ اﺳـﺖ 
در اﻳﻦ ﺷﺮاﺋﻂ راﻫﺒﺮد ﻋﻠﻮم ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮدن ﻗﻄﻌـﺎت 
آﻧﻄـﻮر ﻛـﻪ ﻛـﻮﻫﻦ ﺗﺮﺳـﻴﻢ )ﭘﺎزل ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﺳـﺖ 
 راﻫﺒﺮد (9002)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻪ . دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ ( ﻧﻤﻮده
ظ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻـﺮ و ﻣـﺸﻬﻮري ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﻳﮕﺮ ﺧﻮب 
اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨـﻮز از ﻧﻈـﺮ روﻳﻜـﺮد . ﻛﻨﺪﻛﺎر ﻧﻤﻲ 
راﻳﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﺳـﺖ ﻣﻌﻘـﻮل ﻛـﻪ ﺑـﺮ 
 و ﻋﻘﻼﻧﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 5اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﻋﻠـﻢ ﺧـﻮب 
ﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻗـﺎدر ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴ ـ. ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي آب، اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻼﺋـﻖ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي 
اي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﻮاﻳﺪ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 
در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، در ﻧﻈـﺮ 
 ﻣﻌﺘﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ (3991)ﻟـﺬا ﻓﻮﻧﺘﻮﻳـﻚ و راوﻳﺘـﺰ.ﺑﮕﻴـﺮد
  (.3ﺷﻜﻞ)ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﭘﺴﺎﻧﺮﻣﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ
 6‛ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺘﺎ’ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻠﻢ ﭘﺴﺎﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﻂ   
ﻣ ــﺪﻋﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ  (3991)  ﻓﻮﻧﺘﻮﻳ ــﻚ و راوﻳﺘ ــﺰ.ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ
ﺑﺮﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ﻛﺜـﺮت دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣـﺸﺮوع، راﻫﻬـﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻟﺤﺎظ ذﻳﻨﻔﻌﺎن رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ، اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻋﻠـﻢ 
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﺎن ’آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ . و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﻤﺮاه دارد 
ﻜﺮدﻫﺎ، ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ و اﺷﻜﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ روﻳ
                                                            
 yteicos ksiR .4
 ecneics dooG .5
 ytinummoc reeP .6
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 ’(1/047ﻫﻤﺎن، )‛ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در ﻋﻠﻢ وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ ﭘﺴﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد 
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻜﺮاﺗﻴـﻚ ﻛـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﻪ اش ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﮔـﺴﺘﺮده و 
 ‛ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ واﺑـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻋﻠﻢ ﭘﺴﺎﻧﺮﻣﺎل ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮ ’ﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑ. (457ﻫﻤﺎن،)
 ‛و اﻟﮕـﻮﺋﻲ ﺑـﺮاي دﻣﻜﺮاﺗﻴـﺰه ﻛـﺮدن ﻋﻠـﻢ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻧﺮﻣـﺎل ﻓﻮﻧﺘﻮﻳﻚ و راوﻳﺘﺰ دﻳﺪﮔﺎه . (937ﻫﻤﺎن،)
و ﭘﺴﺎﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش ﻧـﻮﺗﻨﻲ، اﺳـﻜﺎت و ﮔﻴﺒـﻮﻧﺰ 
 و ‛ﺳـﺒﻚ اول ’ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠـﻢ را ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع ﻋﻠـﻢ (1002)
ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ آﻧـﺎن ﻋﻠـﻢ از ﻧـﻮع . ﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧ ‛ﺳﺒﻚ دوم ’
ﺳﺒﻚ اول ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ را 
ﻣﺤﺾ، ﻛﻨﺠﻜﺎو ﻣﺤﻮر، ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ، ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎر، ﺟـﺪا و 
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
اﻣـﺎ ﻋﻠـﻢ از ﻧـﻮع . زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻲ داﻧﺪ 
رﺷﺘﻪ اي و در ﻳـﻚ ارﺗﺒـﺎط ﺳﺒﻚ دوم ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﮔﺮا، ﻓﺮا 
  .ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﻧـﻮﺗﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﻧـﺶ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻄـﻮر   
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ . ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﺑﺘﺪا در ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌـﺪد 
ﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘ. ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪ ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ ﻣﻴ ــﺎن ذﻳﻨﻔﻌ ــﺎن ﻣﺘﻌ ــﺪد ﺑ ــﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬ ــﺎ و 
ﺗﺨﺼـﺼﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﻋﻠـﻢ ﺳـﺒﻚ دوم 
ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷـﺘﻪ . ﻓﺮارﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را در ﻫﻢ ﻣﻲ رﻳﺰد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ و دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠـﻢ 
           و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻴـﺰ ﻣﺤـﻮ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﺴﺨﺘﻲ 
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺠﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺠﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻏـﺎز ﻣﻲ
در ﻋﻠﻢ ﺳﺒﻚ دوم ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ . ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴـﺎن . ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ 
.  اﺳـﺖ ‛از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮي ’اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ 
 و ﺑـﺴﻴﺎري ﻓﻮﻧﺘﻮﻳـﻚ و راوﻳﺘـﺰ و ﻧـﻮﺗﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕـﺮش 
دﻳﮕﺮ از ﻋﺎﻟﻤﺎن، ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻄﺮف، ﺧﺎرج ﻳﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﻋﻴﻨ ــﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫ ــﺎي ﺟﻬ ــﺎن ﺷ ــﻤﻮل ﺑ ــﺮاي 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد از . ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري اراﺋﻪ دﻫﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
زﻫﺎي ﺑـﻴﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ رو ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮش آﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﺮ 
اﺳﺖ، ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﻮد ﻋﻠﻢ را ﺑﻄﻮر ﺟـﺪي 
  .و ﻋﻤﻴﻘﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ’ﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ آﻳﻨـﺪه آب را  ﻣ(9002) ﻣﻮﻟﻴﻨﮕـﺎ  
 ﺧﻮاﻧــﺪه و از ﭘﮋوﻫــﺸﻬﺎي ﻓﺮارﺷــﺘﻪ اي در ‛رﺷــﺘﻪ ايﻓﺮا
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آب دﻓﺎع ﻣﻲ 
روي ﺑﺨﺶ آب ﻛـﺸﺎورزي ﻧﻈﻴـﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
دروﻧﻲ ﺳﺎزي و ﻟﺤﺎظ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ و 
دﻫﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻣـﺎن ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎ و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﺷﻜﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﺋﻖ و درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ را آب د 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ 
رﺷـﺘﻪ اي  اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬﻨـﺪس ﻓﺮا ﻣﻮﻟﻴﻨﮕﺎاﺳﺎس 
ﻣﻬـﺎرت ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي درك و "ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﻬﺎرت 
ﺗﺼﻮر اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻌـﺪد ﻛﻨﺘـﺮل آب و ﻗﺎﺑـﻞ اداره ﻧﻤـﻮدن آﻧﻬـﺎ، 
دﻫـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺑﻌﻨـﻮان ﺎي اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﺑﺮدارﻳﻬـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده1ﻣﺮزﻫـﺎي ﻋﻴﻨـﻲ
  ﻣﺘﻔـﺎوت، و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي رﻓﺘـﺎري و ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻬـﺎدي ﺟﻬـﺖ
دﻫـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣـﺬاﻛﺮات ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ، ﺷﻜﻞ
ﻧﻈـﺮ از ﻧﻘﻄـﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ (591Sﻫﻤﺎن،)ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﺘﺨﺼ ــﺼﻴﻦ آﻳﻨ ــﺪه آب را ﻣ (9002)ﺣﺎﻛﻤﻴ ــﺖ آب ﺗﺮﻣﻴ ــﺮ 
 ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻮاراﻧﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  ﻧﺎﻣﻴﺪه "رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻮﻣﻲ "
را ﻣـﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧـﻪ را ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤـﻮده، ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ 
درﻳﺎﻓﺘﻪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن 
اﻣﻮر روزﻣﺮه و ﻋﺎدي ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻔـﺴﻴﺮ 
  .ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺿـﺮورت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮان و اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان   
در . اﻧـﺪﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﺟﺪﻳـﺪ اراﺿـﻲ و آب را ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷـﺪه
 ﺗﺎﻛﻴﺪ (6002)ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺧﺎك اﻳﺮان ﺑﺎي ﺑﻮردي 
اي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﻧﻪ رﺷﺘﻪ  ﺧﺎكﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﻲ از زﻳـﺴﺖ ﺑـﻮم ﺑﺪاﻧـﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﭘـﺎﻟﻮدﮔﻲ 
ك و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و اﻓـﻖ ﺧـﺎ  ﺧﺎك
ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ، ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ آن، ﮔـﺮم ﺷـﺪن  ﺣﻮﺿﻪ
ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨـﺶ 
را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد  ...ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و 
ﺗﻤﺮﻛﺰش را از ﻛـﺸﺎورزي ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . 2ﻗﺮار دﻫﺪ 
اﻳـﻦ در راﺳـﺘﺎي . وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫـﺪ 
 دو ﻛﻤﻴﺴﻮن )SSUI(ﻴﺎز ﺟﺪﻳﺪ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﺧﺎك ﻧ
 " و "آﻣﻮزش ﺧﺎك و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ "ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ 
ﺑﺨـﺸﻲ  را در "ﺗﺎرﻳﺦ، ﻓﺴﻠﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠـﻮم ﺧـﺎك 
 " ﺧﺎك در ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  .اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺗﺎﻛﻴـﺪ (9002)ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ون وورن و ﻫﻤﻜـﺎران   
ﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺳـﺒﻚ ﻣﺘـﺪاول ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اراﺿـﻲ و آب و ﻣـﻲ ﻧ
ﺣﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ راه 
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ از ذاﺗﻴـﺎت ﻛـﺎري ﺣـﻮزه آب و اراﺿـﻲ 
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ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻲ
ﺑﺎزﻳﮕﺮان در ﻛﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ 
  . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎي 
ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻳﻨﺪه اراﺿﻲ و آب ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي   
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي را ﻫـﺪاﻳﺖ ﻧﻤـﻮده و ﻣـﻲ داﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧـﻮع 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ . ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ دﻳﮕﺮي و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﺣـﻮزه ﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ ﺣﻘـﻮق، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن 
ﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﺰﺋﻲ از ﻛـﻞ ﻓﺮاﻳﻨ ـ ،ﻛﺸﺎورزي
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻪ دﻳﮕـﺮ ﻏﺎﻟـﺐ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان آن ﻣﻲ 
ﻟـﺬا ون وورن . ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺒﻮده و ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮوه را ﻋﻬﺪه دار ﻧﻤﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﻴﻨـﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ (9002) و ﻫﻤﻜﺎران 
از ﻛـﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آب را ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ (  درﺻﺪ 02-04ﺣﺪود )
ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ . رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻮق ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ 
و دﻻﺋﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧـﺶ و روش 
ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اراﺿـﻲ و آب و ﻫﻴـﺪروﻟﻮژِي ﻛـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ 
ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﻓﻌﻠـﻲ را ﺷـﻜﻞ داده، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﺠـﺪد و 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻼق اﺳﺖ و ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎي اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﻛـﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ
  .  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﻌﻠﻲ و ﭘﻴﺶ رو را
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در   
اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب را 
ﺷﺒﻜﻪ درﻫﻢ ﺗﻨﻴـﺪه ﻓﻨـﺎوري، . در اﺑﻌﺎدي وﺳﻴﻊ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، ﺣﻞ ﺑﺤـﺮان ﻛﻨـﻮﻧﻲ و رو 
 ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺷﻮار ﺑﻮده و از ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد از ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎي 
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ . ﭘﻴﺶ رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻼن ﻧـﺸﺎن داد، در ﺳـﻪ ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻢ و دﻳـﻦ، 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻋﻠـﻢ و اﺟﺘﻤـﺎع 
ر اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻳﻜـﻲ از د. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﻮاﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮد 
  : ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻨﺎوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﻪ "          
ﻋﻠﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘـﻂ 
ﺑﺨﺸﻲ از آن را، ﺛﺎﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻋﻠﻢ در آن را ﺑـﺸﻨﺎﺳﻴﻢ 
 از ﺷـﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺛﺎﻟﺜـﺎ ﭘـﺲ 
دﻛﺘـﺮ رﺿـﺎ داوري ) ".ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ راه ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑـﺮوﻳﻢ 
  (اردﻛﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺸﻮر
در ﻗﺪم اول اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ،   
ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼق و ﻋﻠﻮم ﺧﺎك و آب ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ و ﺑـﺴﻂ 
اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﻼن و ﺑﻴﻦ رﺷـﺘﻪ اي را 
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .  اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ آورده 
داﺷـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛ ــﺸﺎورزي و از ﺟﻤﻠ ـﻪ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺧﺎك و آب در ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﻓﻮق، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ 
 و اﺧـﻼق ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻲﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﻋﻠـﻢ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧـﻮد 
ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ وﺟﻮه ﺟﻬﺎن ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺰاري ﻛـﻪ در دﺳـﺖ 
  . ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﻛﻨـﺎر   
 ءو آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﻋـﻀﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ، ﻣﻮﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﻣﺘﺨـﺼﺺ در ﻓﻠـﺴﻔﻪ ، ﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑ 
ﻧﻈﻴ ــﺮ آﻧﭽ ــﻪ در )  ﻣﺘﺨ ــﺼﺺ در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ، ﻋﻠ ــﻢ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻋﻠـﻢ اﻳﺠـﺎد 
 ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق ﺑﻪ  ﺗﺎﺳﻴﺲ (ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ اي در ﺣـﻮزه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺸﺎورزي، 
 در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮد و ﻓﻨﺎوري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ . ﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮددﻣﺒﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻛـﺸﺎورزي و ﻋﻠـﻮم 
ﺧﺎك و آب، از دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﺮارﺷـﺘﻪ 
اي آﻳﻨﺪه ﺧﺎك و آب ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻓـﻮق و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋـﻲ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ در ﻛﻨـﺎر 
ﻌﻠﻲ، ﻛﺎراﺋﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﻌﻠـﻲ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓ 
  .ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و   
ﻓﻨﺎوري و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، آﻣـﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ 
ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب در ﮔﺮوه ﻓﻠـﺴﻔﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮدي داﻧﺸﮕﺎه واﮔﻨﻴﻨﮕﻦ ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳـﺸﺎن 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺸﻜﺮ و
  . 
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ﻞﻜﺷ3- ﻢﻠﻋ يﺎﻫدﺮﺒﻫار ﻲﺳﺎﻨﺷ ﭗﻴﺗ)،ﺰﺘﻳوار و ﻚﻳﻮﺘﻧﻮﻓ1993 :745(  
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